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Resumen 
 
Con esta investigación realizada en LA COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE 
CAFICULTORES DEL RISARALDA, se plasma el desarrollo de un trabajo juicioso, 
organizado, constante, visualizado, analizado, que logró abarcar en plenitud toda 
la empresa, personas y procesos, buscando garantizar el resultado deseado, y 
ante todo brindar una seguridad al funcionamiento y desempeño de 
COOPCAFER. 
 
El proyecto utiliza  diferentes tipos de métodos: analítico descriptivo, cuantitativo,  
utilizando herramientas como encuestas, entrevistas, actualización de manuales 
de procedimientos y observación directa que permitieron la recolección de 
información verídica y confiable, para la determinación de los diferentes riesgos 
administrativos. Posteriormente se plantean formas para el tratamiento, buscando 
que se logre abarcar la mayoría de los riesgos. Se hacen propuestas en donde la 
empresa es la que finalmente tomará la decisión de implementación según 
considere presente mayores beneficios. Todo el trabajo realizado tiene como fin 
generar mayor confianza y seguridad a los asociados de negocios sobre el 
desempeño de la Cooperativa. 
 
Al finalizar  este Proyecto, la Cooperativa elaboró la documentación del Manual de 
Riesgos administrativos. Además realizó la actualización de procedimientos para 
todas las Divisiones y Departamentos que conforman la empresa.  
 
El resultado más importante, con este proyecto para la Cooperativa Departamental 
de Caficultores del Risaralda, además de la Documentación de un Manual de 
Riesgos Administrativos, es  la concientización en la Alta Dirección  de la 
importancia de una administración basada en el conocimiento de los riesgos, que 
permitan tomar medidas, y las logren convertir en oportunidades de negocio. 
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Agregando un valor de confianza y seguridad a cada uno de los procesos 
realizados y a la actuación de cada uno de los miembro de la empresa. 
 
Para concluir, la importancia de este proyecto para la Cooperativa Departamental 
de Caficultores, radica en la oportunidad de continuar con el proceso de 
administración basada en el conocimiento de riesgo, como herramienta para la 
toma de decisiones, en busca de la mejora continua y el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales.  
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Abstract 
 
 
With this research done at the “Cooperativa Departamental de Caficultores del 
Risaralda” embodying a development of the judicious work, organized, consistent, 
visualized, analyzed, which include fully managed across the enterprise, people 
and processes, seeking to ensure the desired result, and primarily provide security 
to  the operation and performance of Coopcafer. 
 
The project uses different types of methods: analytic and descriptive, quantitative, 
using tools such as surveys, interviews, updating Manual of procedures and direct 
observation which permitted the collection of accurate information and reliable for 
the determination of the different administrative risks. Subsequently raised to treat 
forms of risk, seeking to achieve cover most risks. Proposals are made and the 
company is who finally will make the decision about what proposal apply in base 
they consider would give the higher profit. All the work is aimed at building 
confidence and security to business associates on the performance of the 
Cooperative.  
 
Upon completion of this project, the Cooperative prepared the documentation of 
risk management manual. Besides updating the Manual of procedures for all 
divisions and departments that make up the company. 
 
The most important result with this project for the Cooperativa Departamental de 
Caficultores Del Risaralda, in addition to the documentation of a Manual of risk 
management, is the awareness to the executive board of the importance of a 
knowledge-based management of risks, which to take action, and managed to turn 
into business opportunities. Adding a value of confidence and security to each of 
the processes performed and the performance of each member of the company.  
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In conclusion, the importance of this project for the Cooperativa Departamental de 
Caficultores Del Risaralda lies in the opportunity to continue the process of 
knowledge-based management of risk as a tool for decision making, seeking 
continuous improvement and compliance of organizational objectives. 
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Introducción 
 
Se produce riesgo cuando existe en cada una de las acciones que una persona u 
organización realiza,  generando la probabilidad de que algo negativo suceda o 
que algo positivo deje de suceder, es por esto que es para la Cooperativa 
Departamental de Caficultores del Risaralda una gran ventaja conocer clara y 
oportunamente los riesgos y además tener la capacidad para afrontarlos. El 
Riesgo es un concepto que parte del vivir cotidiano tanto de las persona como de 
las empresas, es por ello que las empresas buscan adaptarse a convivir con ellos, 
minimizando en la medida la ocurrencia o materialización de estos. Es por este 
motivo que siempre se están buscando herramientas y modos de protección, que 
permitan evadir, eliminar, minimizar o enfrentar los riesgos. La mayoría de las 
empresas tienen conocimiento respecto a la existencia al interior de las mismas, 
pero pocas son capaces de identificarlos claramente y más aún capaces de 
tratarlos. Esto se ha convertido actualmente en un reto para COOPCAFER, que 
con su firme objetivo de trascender está tomando medidas para blindarse 
haciendo que sus procesos internos se realicen de manera sólida y segura, y que 
los factores externos afecten en la menor forma posible el desempeño de la 
empresa. 
La Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda con el propósito de 
tener una administración eficiente de los riesgos para cada uno de los procesos, 
asume el reto de analizar, entender y enfrentar los riesgos administrativos que 
tienen al interior, poniendo en marcha este estudio, que les permita tener una 
herramienta de seguridad y que contribuya a la toma de decisiones de una forma 
más efectiva y confiable.  
El trabajo de grado propone el análisis, documentación y tratamiento de Riesgos 
administrativos y fraude, teniendo como resultado final la consolidación de la 
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información en un Manual de Riesgos Administrativos, que quedará como 
herramienta de la Cooperativa Departamental de caficultores como herramienta 
interna. 
Por último, se orienta al lector en el conocimiento de la historia de la 
Administración y Gestión del Riesgo, los términos aplicado, el objetivo que se 
busca con este proyecto, la metodología utilizada, la documentación realizada, y el 
Manual de Riesgos administrativos. 
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1. Antecedentes de la Investigación 
 
1.1  Planteamiento del Problema 
 1.1.1 Situación Problema 
 
La Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda, hoy en día 
cuenta 112 empleados, en diferentes áreas, en 13 Municipios del 
Departamento. La Cooperativa tiene como objeto social la comercialización 
del Café, y la venta de Insumos Agroquímicos. Con una amplia historia en 
el sector cafetero desde el año 1959, ha atravesado por períodos de tiempo 
cambiantes pero siempre ha buscado enfocar sus esfuerzos en la 
satisfacción de cada uno de sus casi 3500 asociados.  
 
A través de su trayectoria siempre ha buscado tener un mayor alcance y 
cobertura con los caficultores, ofreciéndoles procesos de calidad y 
confianza, pero también se ha encontrado bastantes obstáculos para 
cumplir a cabalidad con estos deseos. Una de las principales barreras es la 
existencia de riesgos administrativos, que constituyen toda posibilidad de 
ocurrencia de un hecho negativo al interior de la empresa en factores como  
manejo de información, recursos económicos, procesos logísticos, fraudes, 
maquinaria y equipos, que de materializarse se verían reflejados 
directamente en pérdidas económicas e incumplimiento de políticas 
empresariales . En vista de esto se observo la necesidad de realizar un 
estudio en donde se analice el estado actual de Riesgos Administrativos y 
fraudes dentro de la Cooperativa, evaluando cada una de las áreas, 
procesos y procedimientos; para luego generar propuestas de 
mejoramiento, que controlar, administrar y gestionar los riesgos establecido 
partiendo de un seguimiento y un compromiso general de la organización. 
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Para la Cooperativa es de gran importancia la realización de este proyecto, 
puesto que a través de este, se garantiza la transparencia y rectitud de 
cada una de la actuaciones dentro de la empresa, que les permita estar 
totalmente enfocados en cumplir con el objeto social que poseen. 
La necesidad del proyecto de un Análisis de riesgos, a mediados del año 
2008, cuando se generó una pérdida de aproximadamente $296, 000,000 
millones de pesos, por un fraude realizado por uno de los funcionarios que 
trabajaban en el Municipio de Belén, que tenía grandes responsabilidades 
entre las que se encontraba el manejo de los recursos financieros para la 
agencia de dicho Municipio. Posterior a este suceso, la compañía 
Sudamericana de Seguros empresa con la cual COOPCAFER tiene 
convenio, exigió como requisito para su posterior asegurabilidad, la 
creación de una análisis de riesgos mediante el cual se pudiese disminuir la 
probabilidad de ocurrencia de un hecho de fraude. La empresa decide 
generar este estudio, y realizarlo de forma más amplía para que sea 
aplicable a todas las áreas de la empresa. 
Es importante agregar, que la Cooperativa Departamental de Caficultores 
del Risaralda, actualmente cuenta con la certificación BASC, de seguridad 
para la exportación. Esta certificación es actualizada anualmente, y exige 
requisitos como el establecimiento de controles internos, seguridad de 
procesos y procedimientos, y confiabilidad en cada uno de los empleados; 
requisitos que se estarían cumpliendo al finalizar el presente proyecto. 
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1.1.2 Formulación y Sistematización 
 
La Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda es una 
empresa líder a nivel Departamental, que se ha caracterizado por su 
enfoque buscar los mayores beneficios para sus asociados y para los 
caficultores de la región.  
 
Como medio para seguir continuar con ese enfoque y aumentar la 
seguridad y confianza de sus asociados, Coopcafer desea realizar el 
estudio de Análisis de riesgos administrativos del cual se quiere identificar: 
 
 ¿Cuál es el estado actual de Riesgo Administrativo y fraude, en la 
Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda? 
 ¿Cuáles son los principales riesgos administrativos dentro de la 
Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda? 
 ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de la ocurrencia 
de los riesgos administrativos en la Cooperativa Departamental de 
Caficultores?  
 ¿Qué controles internos debe aplicar la Cooperativa para evitar la 
ocurrencia de un evento, a causa cualquiera de los riesgos 
existente? 
 ¿Se están cumpliendo con los procedimientos estipulados en los 
manuales de procesos y procedimientos, de forma que se pueda 
contribuir a la disminución de posibles riesgos administrativos y de 
fraude? 
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2. Delimitación 
 
La investigación se llevo a cabo al interior de la Cooperativa Departamental 
de Caficultores del Risaralda, ubicada en la ciudad de Pereira en la Cr 9 
No37-15, lugar en  el cual se realizan la gran mayoría de proceso y 
procedimiento a evaluar para la identificación y análisis de los principales 
riesgos administrativos. Además se realizaron visitas a algunos municipios 
de Risaralda, donde Coopcafer tiene agencias y almacenes donde se 
realizan también actividades importantes y riesgosas para la empresa. El 
estudio se realizó durante un periodo de  6 meses; en los cuales se analizó 
cada uno de los riesgos en las diferentes áreas, evaluando proceso a 
proceso y determinando puntos críticos. Este análisis sirve para la 
realización de un Manual de Riesgos, que podrá ser utilizado como 
herramienta en la toma de decisiones y punto de partida para acciones 
futuras. 
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3. Cobertura de Estudio 
 
Para este Proyecto de grado se manejan conocimientos adquiridos durante el 
transcurso de la carrera de Ingeniería Industrial en las siguientes Materias: 
 
 Introducción a la Ingeniería Industrial 
 Administración General 
 Contabilidad 
 Economía General 
 Sistema de Costeo 
 Técnicas de Administración de Personal 
 Legislación laboral y Comercial 
 Mercados I y II 
 Administración de Salarios 
 Constitución Política y Cívica 
 Análisis Financiero  
 Seminario de Investigación 
 Formulación y Evaluación de Proyectos 
 Control Total de la Calidad 
 
El Proyecto se realizó en las instalaciones de la Cooperativa Departamental de 
Caficultores, debido a que es en estas instalaciones donde se realizan la mayoría 
de los procesos, y es en donde se encuentra reunida la información más 
significativa e importante para la investigación.  
 
Aunque la investigación se realiza en mayor medida en las instalaciones de 
Coopcafer en Pereira, se realizaron visitas a diferentes municipios, puesto que el 
proyecto también cubre las instalaciones allí situadas.  
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4. Objetivos de la Investigación 
 
4.1 Objetivo General: 
 
Documentar, ejecutar y aplicar el análisis de riesgo administrativo y fraude dentro 
de la Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda. 
 
4.2 Objetivos Específicos: 
 
 Identificar, evaluar y tratar los riesgos administrativos para cada una de 
las áreas de la Cooperativa Departamental de Caficultores del 
Risaralda. 
 Actualizar los procedimientos de cada uno de las Divisiones y 
Departamento como metodología para la determinación de riesgos 
administrativos. 
 Evaluar, analizar y proponer mejoras de los controles internos en cada 
una de los Departamentos de la Cooperativa Departamental de 
Caficultores del Risaralda. 
 Minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos administrativos al 
interior de la Cooperativa Departamental de Caficultores. 
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5. Justificación 
 
 
“Se produce riesgo cuando hay la probabilidad de que algo negativo suceda o que 
algo positivo no suceda, y la ventaja de una empresa es que conozca claramente 
los riesgos oportunamente y tenga la capacidad de afrontarlos”1 
El Riesgo es un concepto que hace parte del vivir cotidiano tanto de las persona 
como de las empresas, es por ellos que se deben adaptar a convivir con ellos, 
minimizando en la medida la ocurrencia o materialización de estos riesgos. Es por 
este motivo que siempre se están buscando herramientas y modos de protección, 
que permitan  esquivar, eliminar, minimizar   o enfrentar los riesgos. La mayoría de 
las empresas tienen conocimiento respecto a la existencia de riesgos al interior de 
las mismas, pero pocas son capaces de identificarlos claramente y más aún 
capaces de tratarlos. Esto se ha convertido actualmente en un reto para gran 
cantidad de organizaciones, que con su firme objetivo de trascender están 
tomando medidas para blindarse haciendo que sus procesos internos se realicen 
de manera sólida y segura, y que los factores externos afecten en la menor 
medida posible el desempeño de la empresa. Siendo este el caso de Coopcafer, 
que emprende hacia el aseguramiento interno de su gestión, y así continuar 
siendo una empresa competitiva, con amplio conocimiento de sus debilidades y 
amenazas y con la capacidad y destreza de afrontarlas a tal punto de minimizarlas 
o eliminarlas. 
La Cooperativa Departamental de Caficultores es una empresa próxima a cumplir 
50 años de presencia en el sector cafetero, que con el paso de los años ha 
mejorado y especializado sus procesos misionales, manejando actualmente la 
certificación en seguridad BASC para su proceso de trilla de café y en FLO 
(fairtrade labelling organizations international) referente al comercio justo. No 
                                   
1 ESTUPINAN GAITÁN, Rodrigo. El riesgo empresarial. En: ESTUPINAN GAITÁN, 
Rodrigo et al. Administración o gestión de riesgo RRM y la auditoría interna. Bogotá: 
Ecoe Ediciones 2007. P 101-113 
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obstante busca continuar siendo una empresa competitiva, con estrictas y 
efectivas normas de seguridad que garanticen no sólo sus procesos sino también 
el patrimonio y capital invertidos por sus asociados: es por esto que se desea 
poner en marcha un análisis de riesgos administrativos y fraudes, que sea 
realizado  de forma profesional y crítica, permitiendo identificar y tratar los riesgos 
en cada una de las áreas que puedan causar repercusiones a nivel económico, 
productivo, laboral. Minimizar la probabilidad y por ende la  ocurrencia de sucesos 
no deseados, es la principal razón para realizar un estudio de este tipo, 
permitiendo a la empresa centrarse realmente en su objeto social, que es 
comercialización de café e insumos agrícolas. 
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6. Marco Referencial 
6.1 Marco Teórico 
6.1.1 Historia del Riesgo 
 
Durante toda la historia de la humanidad, la especie humana siempre se ha visto 
expuesta a continuas y diferentes desgracias, que afectan a gran parte de la 
población, además siempre se han estado buscando acciones para prevenir y 
disminuir ese tipo de adversidades todo con el objetivo último de lograr el 
bienestar personal y colectivo. Siempre se ha luchado por la supervivencia y los 
deseos por un futuro cada vez mejor 
 
“Por eso inicialmente el riesgo se asoció con el peligro: las amenazas de la 
naturaleza (frío, calor, lluvia, terremotos, etc.), la domesticación de los animales 
(inicialmente salvajes) y los primeros grandes descubrimientos (agricultura, fuego, 
rueda, etc.).Y como fruto de ello, prepararse, mediante el ahorro y las previsiones, 
para enfrentar el futuro (específicamente del derivado de las estaciones).”2 
 
Sobresalir y sobrevivir a cada una de las adversidades y peligros enfrentados 
represento un triunfo en la lucha contra la muerte, pero quedo demostrado que el 
riesgo nunca es cero, además es cambiante y exige un constante esfuerzo, pero 
que siempre permitirá un crecimiento y bienestar. Los negocios no han escapado 
de esa constante. Posiblemente el cambio principal haya sido en la actitud. Antes, 
una curiosa combinación entre el riesgo y prudencia, y ahora, una decisión clara 
para enfrentarlos. 
                                   
2 Mantilla Blanco, Samuel. De los riesgos de auditoría a los riesgos de negocio.         
En: Mantilla Blanco, Samuel Alberto et al .Auditoría 2005. Bogotá: Ecoe Ediciones 2003 
P 294 – 295. 
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En la actualidad el riesgo es todo aquello (positivo y negativo, de origen interno o 
externo) que puede (probabilidad) afectar (impacto)  el negocio. No sólo con la 
ocurrencia de un hecho negativo, sino también con la probabilidad de que un 
hecho positivo para la empresa no ocurra como consecuencia de la 
materialización del riesgo. Es en el contexto del tratamiento y enfrentamiento del 
riesgo, donde la administración de estos se hace más importante, dado que se 
consideran todas aquellas estrategias, herramientas y decisiones que se aplican, 
con el fin de evitarlos, minimizarlos, trasladarlos y en cuanto sea posible 
aprovecharlos. 
 
Inicialmente la administración de riesgos giro alrededor de los riesgos financieros 
del negocio, en empresas por lo general orientadas al lucro. Posteriormente ha 
tenido diferentes enfoques a través del tiempo, inicialmente se estudiaron los 
riesgos de negocios, posteriormente se especializaron alrededor de las 
financieras, y actualmente las empresas hacen grandes esfuerzos por retomar un 
enfoque más global en los que se puedan enfrentar todo el riesgo que una 
empresa pueda tener. 
 
6.1.2 Historia de la Administración del riesgo  
 
Se puede abordar la historia de la administración del riesgo empezando en los 
1950s, con Rusell B. Gallagher, quien fue la primera persona en arriesgarse y 
proponer la idea que alguien en la organización debía ser el responsable de 
administrar los riesgos puros, como en aquella época existía una persona que 
administraba seguros quien se encargaba de controlar algunos riesgos partiendo 
del traspaso de estos a una empresa aseguradora, esta persona que sería 
responsable del nuevo enfoque de administración de riesgos tendría el cargo de 
Administrador de riesgos. La creación de este nuevo rol al interior de la empresa, 
supuso la tarea de creación de nuevas herramientas científicas y profesionales.  
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Inicialmente el cargo de administrador de riesgos tuvo un mayor enfoque en el 
control de costos, haciendo aún bastante énfasis en la protección financiera de las 
organizaciones. 
 
Posteriormente se tendría un cambio en el enfoque de la administración del riesgo, 
planteada por Robert Mehr y Bob Hedges quienes plantearon una ampliación del 
enfoque existente, pasando del enfoque financiero hacia la administración de 
operaciones, la ciencia administrativa y sobre todo la teoría de las decisiones 
como uno de los mayores beneficios que traería este enfoque, la seguridad 
brindada en la toma de decisiones. De esta forma se amplió la calificación del 
riesgo, apareciendo los Riesgos especulativos, y los ya conocidos riesgos puros y 
riesgos financieros. 
Mehr y Bob Hedges además enumeraron por primera vez pasos para el proceso 
de la administración de riesgo: 
 
1) Identificación de las exposiciones perdidas. 
2) Medición de las exposiciones perdidas. 
3) Evaluación de los diferentes métodos para manejar el riesgo: afectación, 
transferencia, reducción del riesgo. 
4) Selección de un modelo. 
5) Monitoreo de los resultados. 
 
Con el paso de los años la Administración y gestión del riesgo ha evolucionado, 
cambiando de enfoque y forma de abordar el riesgo, pero no ha cambiado su 
objetivo fundamental, que es el de prevenir pérdidas y danos dentro de las 
organizaciones. 
A continuación se presentan algunos de los enfoques, que ha abordado la 
administración del riesgo a través del tiempo. 
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Administración del riesgo tradicional. 
En esta forma de administración del riesgo, se evalúa cada Departamento o área 
funcional de forma específica, identificando los riesgos para cada uno de ellos, 
pero sin establecer mayores correlaciones. De igual forma se hacia el tratamiento 
de forma particular. 
Cuadro No 1. Administración del Riesgo tradicional 
 
 
 
 
Fuente: Presentación “Administración empresarial de riesgos NTC5254”. Otorgada por la empresa Delima Marsh 
La correlación existente entre los diferentes riesgos no son cuantificados, y no se 
establecen objetivos claros para la gestión del riesgo. Cada riesgo es tratado de 
forma particular y en su proceso de mitigación no se reconoce el valor económico, 
ni tampoco se lleva un registro exhaustivo de este. Se podría afirma que el riesgo 
no se está administrando, solamente se hace un intento rápido por eliminarlo, sin 
evaluar nuevamente la evolución o mejoramiento que se haya tenido. En esta 
forma de gestión del riesgo, ni la junta directiva, ni la gerencia hace mayor énfasis 
en el proceso de administración del riesgo. 
 
Administración del riesgo Integrada. 
Cuadro No 2. Administración del riesgo integrada. 
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Fuente: Presentación “Administración empresarial de riesgos NTC5254”. Otorgada por la empresa Delima Marsh 
Esta forma de administrar los riesgos, es un poco más efectiva que la tradicional, 
se caracteriza por que la detección de los riesgos se integra parcialmente a través 
de uno o dos puntos críticos al interior de la empresa, por lo que los riesgos 
identificados giran en torno a estos puntos críticos. Para este caso, los riesgos son 
cuantificados (probabilidad y consecuencia), pero no se examina la correlación y 
concentración de los riesgos. Para el tratamiento, el gasto financiero se integra a 
través de estos dos puntos.  
Esta forma de administrar los riesgos tuvo un gran avance ya que empezó a 
vincular a la junta directiva y a la alta gerencia a respaldar el proceso de 
administración del riesgo, además sirvió por primera vez aunque de forma informal 
para la toma de decisiones organizacionales, generando el reconocimiento por la 
necesidad de administrar los riesgos. 
Administración del riesgo Empresarial. 
Cuadro No 3. Administración del riesgo empresarial 
 
 
Fuente: Presentación “Administración empresarial de riesgos NTC5254”. Otorgada por la empresa Delima Marsh 
La administración del riesgo tuvo un cambio de enfoque, en el que la alta dirección 
de la empresa creó por primera vez un comité de riesgos, quienes eran los 
encargados de todo el proceso de administración y Gestión del riesgo, como 
actividad planificada, integrada, comprensiva y sistemática. Se le hace un contante 
seguimiento por parte de las directivas a todo el proceso. 
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Este es el enfoque aplicado actualmente en las empresas que implementan la 
administración del riesgo en sus procesos. Para esta etapa se examina el perfil 
total del riesgo, incluyendo concentraciones y correlaciones de riesgo. El 
financiamiento del tratamiento se asume de forma integrada por la empresa.  
Como una de las características más importantes fue la integración total del 
proceso de gestión del riesgo a los planes estratégicos de la empresa, 
estableciendo medidas para evaluar su desempeño, como el costo total del riesgo, 
los beneficios obtenidos. 
 
6.2 Marco conceptual 
 
6.2.1 Definiciones en la gestión del riesgo 
 
Riesgo: Probabilidad de sufrir daños por la presencia de un peligro, que pueda 
afectar o retardar el logro de los objetivos establecidos por la organización. Los 
riesgos pueden ser de tipo Operativo, Financiero, Puro o Estratégico. 
 
Riesgo operativo: Son los riesgos relacionados con la dependencia de una 
organización a los procesos, las personas y los productos. Estos riesgos, que a 
menudo inciden sobre la efectividad, están relacionados con la contratación,  
deficiencia ó ruptura en los controles internos o procesos de control, los sistemas 
de control de procesos y calidad 
 
Riesgo financiero: Son los riesgos derivados del incremento no esperado en el 
monto de las obligaciones con clientes, proveedores, empleados y otros agentes 
externos a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, tasa de interés ó 
cualquier otro parámetro de referencia (riesgo de mercado); a el impago de 
clientes (riesgo de crédito); imposibilidad de adquirir u obtener fondos para atender 
el pago de las obligaciones a corto o mediano plazo. 
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Riesgo puro: Son aquellos riesgos asociados con fallas tecnológicas, errores 
humanos, catástrofes naturales, que se reflejan en daños causados a las 
personas, los activos y consiguiente interrupción del negocio (lucro cesante), que 
podrían afectar negativamente al rendimiento de la empresa. 
 
Riesgo estratégico: Es aquel que genera posibilidad de pérdida como 
consecuencia de la imposibilidad de implementar apropiadamente los planes de 
negocio, las estrategias, las decisiones de mercado, la asignación de recursos y 
reflejan la incapacidad de la organización para adaptarse a los cambios en el 
entorno de negocios. 
Su ocurrencia ocasiona una reducción del crecimiento y  de incumplimiento de los 
objetivos empresariales por la incapacidad de respuesta ante un entorno 
competitivo dinámico. 
 
Análisis de Riesgo: Proceso sistemático para entender la naturaleza del riesgo y 
deducir el nivel del riesgo. 
Acción de control: Acción propuesta para evitar o minimizar la ocurrencia de 
eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos propuestos para los 
procesos del Programa Gobierno en Línea. Los controles proporcionan un modelo 
operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos. 
 
Administración de Riesgo: Es una parte de la administración, que aborda las 
consecuencias del riesgo. Consta de dos etapas: 1. Valoración: mediante la 
identificación, calificación y evaluación del riesgo, y 2. La administración 
propiamente dicha, en que se elabora, implementa y hace seguimiento a las 
acciones de control. 
 
Gestión del Riesgo: Enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa 
a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen 
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evaluación del riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del 
riesgo utilizando recursos gerenciales. Los principales elementos del proceso de 
gestión de riesgo, como se ilustra en la siguiente figura son: 
Cuadro No 4. Proceso de Gestión del riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Norma Técnica Colombia de Gestión del Riesgo NTC 5254 
Calificación del Riesgo: Actividad encaminada a la estimación cualitativa de la 
probabilidad y el impacto. 
 
Evaluación del Riesgo: Actividad encaminada a establecer el nivel de 
vulnerabilidad del proceso o actividad ante situaciones previsibles. 
 
Impacto: Consecuencias que se pueden ocasionar por la materialización del 
riesgo. 
 
Matriz de Riesgos: Es un herramienta mediante la cual se identifica un conjunto 
ordenado y flexible de factores que pueden dar origen a un riesgo, se califica la 
presencia del riesgo y se prevén sus posibles daños. Igualmente, es una 
herramienta gerencial que puede adaptarse a las necesidades y objetivos de 
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quienes deseen utilizarlo. Observando los distintos factores que lo integran y 
valorando la situación, se podría diseñar estrategias y acciones orientadas a 
evitar, controlar o minimizar la presencia de tales riesgos. 
 
Probabilidad: Número de veces que el riesgo puede presentarse o se ha 
presentado en un determinado tiempo. 
 
6.2.2 Administración del Riesgos 
“La Gestión o Administración del Riesgo Empresarial, es un proceso estructurado, 
consistente y continúo a través de toda organización para identificar, evaluar, 
medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro 
de sus objetivos”3 
 
Para las empresas la Administración o Gestión del Riesgo es una forma de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Además permite 
crear un valor a sus protectores dueños o accionistas, para enfrentar y superar las 
incertidumbres siempre existentes en empresas ya sea con ánimo o sin ánimo de 
lucro. El Riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte el cumplimiento 
de los objetivos, en los procesos, en el personal y en los sistemas. 
 
6.2.2.1 Elementos Básicos de Administración de Riesgos. 
A continuación se presentan cada uno de los elementos más importantes en la 
Administración de riesgos, existiendo algunos más que pueden llegar a ser 
aplicados. 
Técnicas para tratar el riesgo. 
 Evitar el riesgo: Se evita el riesgo cuando la organización o la persona 
                                   
3 ESTUPINAN GAITÁN, Rodrigo. El riesgo empresarial. En: ESTUPINAN GAITÁN, 
Rodrigo et al. Administración o gestión de riesgo RRM y la auditoría interna. Bogotá: 
Ecoe Ediciones 2007. P XVIII 
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renuncia a aceptarlo por un instante. No se admite la exposición. Se logra 
simplemente no participando en la acción que le da origen al riesgo. Es una 
técnica negativa, más que positiva, y por ello a veces no es una técnica 
muy satisfactoria. Si el evitar los riesgos se usa excesivamente, el negocio 
sería privado de muchas oportunidades de utilidades y probablemente no 
sería capaz de lograr sus objetivos. 
 Reducir (minimizar) el riesgo: Se puede realizar de dos formas: 
La primera mediante la prevención y el control de las pérdidas, a través de 
programas de seguridad y medidas de prevención tales como atención 
médica, programas o departamentos de control interno, guardas nocturnos, 
alarmas. La segunda es mediante el uso de la ley de los grandes números: 
mediante la combinación de una gran cantidad de unidades de exposición, 
se puede hacer estimados razonablemente exactos sobre las pérdidas 
futuras de un grupo, y ello es la base de los estimados de las compañías de 
seguros. 
 Asumir o retener los riesgos. Es quizás el método más común para tratar 
los riesgos. Puede ser (1) consiente (ocurre cuando el riesgo es percibido y 
no se le transfiere o reduce) o (2) inconsciente (cuando no se le conoce 
pero se le asume inconscientemente). 
También puede ser (1) voluntario (se caracteriza por el reconocimiento de 
que existe el riesgo y se hace un acuerdo táctico para asumir las pérdidas) 
o (2) involuntario (se retienen inconscientemente el riesgo y cuando no 
puede ser evitado, transferido o reducido). 
Asumir el riesgo no sólo es una manera legítima sino que es la mejor 
manera de tratar los riesgos. 
 
 Transferir los riesgos: Se puede transferir el riesgo de una empresa a otra 
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que está más dispuesta a soportarlos. Se puede usar para tratar los riesgos 
tanto especulativos como puros. El ejemplo más común y frecuentemente 
utilizado son las coberturas y los seguros.  
 Compartir los riesgos. Es un tipo especial de transferencia de riesgos. 
Cuando se comparten los riesgos, se transfiere la posibilidad de pérdida de 
una empresa o individuo a otro. Sin embargo también es una forma de 
asumirlo. Para las empresas, la forma más conocida de compartir los 
riesgos es la corporaciones o sociedades. 
 
Para todas las organizaciones e individuos se establecen reglas entendidas como 
principios de sentido común, y que permiten una orientación en el proceso de 
toma de decisiones: 
1. No tomes más riesgos que el que pueda permitirse perder. 
2. Considere las posibilidades. 
3. No arriesgue una cantidad por un poco. 
 
6.2.2.2 Herramientas de administración de riesgos. 
Control de riesgos. EL conjunto de técnicas diseñadas para minimizar, al 
menor costo posible, aquellos riesgos a los cuales la organización está 
expuesta. Incluye los métodos para evitar los riesgos y los diferentes 
enfoques para reducir el riesgo mediante la prevención de las perdidas y los 
esfuerzos de control. La sofisticación de los esfuerzos de control de riesgos 
puede variar ampliamente. 
Financiación de riesgos.  En contraste con el control de riesgos, se centra 
en garantizar la disponibilidad de fondos para cubrir las pérdidas que 
ocurran. Fundamentalmente, la financiación de riesgo toma la forma de 
retención o transferencia. Por decisión, todos los riesgos que no se pueden 
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evitar o reducir, se transfieren o retienen. La forma de financiación de 
riesgos también pueden variar considerablemente: asignaciones 
presupuestales, acuerdos contractuales, subcontratación, pólizas de 
seguros. 
6.2.2.3 Procesos aplicables a la administración de riesgos. 
Existen diferentes metodologías aplicables a la administración de riesgos, 
procesos que igualmente se realizan de forma secuencial y estructurada según la 
necesidad de la empresa y la elección del responsable de la administración de 
riesgos. A continuación se hace mención de varios esquemas actualmente 
existentes, que presentan algunas constantes.  
Modelo Básico de administración de riesgos. 
1. Determinación de objetivos. 
2. Identificación de riesgos. 
3. Evaluación de los riesgos. 
4. Consideraciones de alternativas y selección del instrumento para el 
tratamiento de los riesgos. 
5. Implementación de la decisión. 
6. Evaluación y revisión. 
Modelos innovadores de Administración de riesgos. 
1. Valoración  
2. Control  
3. Explotación  
4. Financiación  
5. Monitoreo. 
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El modelo aplicado para realizar el estudio de administración de riesgo en la 
Cooperativa Departamental de caficultores, es el planteado por la Norma técnica 
Colombiana de Gestión del Riesgo NTC5254, la cual es una idéntica a la norma 
técnica Australiana AS/NZ 4360:2004 que es la de mayor aceptación y 
reconocimiento a nivel mundial.  
 
A continuación se enunciará el proceso establecido y posteriormente se realizará 
una explicación detallada de cada uno de los pasos mencionado. 
 
Modelo de Administración de riesgo, Norma Técnica Colombiana de Gestión 
del Riesgo. 
Valorar el riesgo 
La valoración del riesgo, consta principalmente de 4 etapas: la definición del 
contexto, la identificación, la calificación del riesgo identificado y la evaluación. 
Cada una de estas etapas permite realizar un análisis completo de los riesgos 
administrativos presentes en la Cooperativa Departamental de Caficultores del 
Risaralda. Partiendo de esta valoración, se permiten tomar medidas de control y 
decisiones respecto a la información encontrada en las actividades de la empresa. 
Para la valoración del riesgo se sugiere tener en cuenta la mayor cantidad de 
datos disponibles y contar con la participación del personal de la empresa quienes 
ejecutan los procesos, para lograr que las acciones determinadas alcancen los 
niveles de efectividad esperados.  
Para adelantar las etapas se utilizan diferentes fuentes de información tales como: 
registros históricos, experiencias significativas registradas, literatura publicada 
sobre el tema por especialistas y expertos. Así mismo, para la identificación de los 
riesgos es factible aplicar varias herramientas y técnicas entre las que se 
encuentran: entrevistas estructuradas con expertos en el área de interés, 
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reuniones con directivos, lluvias de ideas, entrevistas e indagaciones con 
personas ajenas a Coopcafer. La técnica utilizada depende de las necesidades y 
según aplique a cada caso. 
Actualmente se cuenta con una Matriz de identificación de riesgos por proceso 
para consolidar los riesgos, la calificación y la evaluación de riesgos por cada uno 
de los procesos de la Cooperativa.  
 Definir el contexto 
Inicialmente es importante, definir el contexto en que se encuentra la Cooperativa 
puesto que brinda una diagnostico inicial de la empresa. El contexto se define 
evaluando el estado actual de la empresa, su conformación interna, 
Departamentos, Número de empleados, Sedes (Principal y sucursales), Impacto 
en la región y posicionamiento en el mercado. La definición del contexto, permite 
tener claridad del estudio que se va a realizar, además de facilitar la identificación 
de la metodología más apropiada para aplicar. Adicionalmente en la definición del 
contexto, se hace referencia al historial más reciente existente, que en cierta 
medida responderá a los objetivos de la realización del presente Manual de 
Riesgos Administrativos. 
 Identificar los riesgos. 
La identificación de los riesgos, es el conjunto de actividades que están 
encaminadas a determinar cada uno de los riesgos presentes en los procesos 
realizados dentro de las acciones de Coopcafer. Para realizar la identificación, se 
establecieron herramientas y metodologías, que facilitarán el reconocimiento de 
los riesgos. Estas metodologías fueron 
Actualización de Manuales de Procedimientos: La identificación de 
riesgos, se realizó evaluando cada uno de los procesos de las Divisiones y 
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Departamentos. Como herramienta de estudio, se llevaron a cabo las 
actualizaciones de los Manuales de Procedimiento, en donde se encuentra 
descrita cada una de las actividades realizadas por la empresa, y los 
responsables de estar. El proceso de actualización fue el principal 
mecanismo y sobre el cual se hizo mayo énfasis (esfuerzo, tiempo) El 
estudio de Manuales, permitió adicionalmente evaluar los controles 
aplicados y determinar su efectividad.  
Entrevistas con Personal de Coopcafer: Se establecieron visitas a los 
Departamentos y Divisiones, en donde se realizaron entrevistas con 
diferentes empleados responsables de procesos y procedimientos 
importantes. Allí se evaluó la percepción que tienen frente las actividades 
realizadas, identificando puntos críticos en donde se pudieran generar los 
riesgos más significativos, con mayor probabilidad de ocurrencia e impacto. 
Observación Directa: Durante todo el proceso de Análisis de Riesgos, se 
tiene la posibilidad de realizar constantes observaciones a las actividades 
que realiza la empresa, de allí y con soporte de las demás herramientas 
establecidas, se pueden identificar riesgos presentes. 
 Analizar los riesgos. 
Analizar el riesgo, es una de las actividades más importantes de todo el proceso, 
busca identificar y definir los principales elementos generadores de riesgo, y el 
impacto o efecto de cada uno de ellos de tal forma que se pueda determinar el 
nivel de vulnerabilidad del proceso ante situaciones previsibles. Es fundamental 
para el cumplimiento de esta actividad, que se haga de la forma más responsable 
y verás posible, para que la información que sea recogida y consignada en el 
documento sea de alta credibilidad. 
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Para el Análisis del riesgo, se buscan determinar factores importantes como los 
son: 
 Clasificación del riesgo: Se establecieron 4 posibles clasificaciones para 
los riesgos identificados, Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, 
Riesgos Estratégico y Riesgos Puros. En el numeral 6.2.1 definiciones de 
la gestión del riesgo, se encuentran las definiciones e implicaciones de 
cada uno de estos. 
 Agentes Generadores: Hace referencia a los sujetos u objetos que tienen 
la capacidad de generar un riesgo. Para la Cooperativa Departamental de 
Caficultores del Risaralda, se definieron posibles agentes generadores 
como los pueden ser: Personal de Coopcafer, Entorno, Factores externos, 
Equipos y herramientas de la Coopcafer. 
 Causas: Las razones o motivos por los cuales se genera un riesgo. Influye 
directamente en la probabilidad de ocurrencia de los eventos y tienen 
incidencia en el establecimiento de políticas requeridas para su 
tratamiento. 
 Efectos: Son todas aquellas perdidas que se puedan generar para la 
Cooperativa, si se presenta un evento relacionado con los riesgos 
establecidos. El tipo de perdidas pueden ser de tipo Económico, de 
Producción, daños Ambientales, daño o perdidas de personas y daños a la 
Imagen Corporativa. 
 Calificar y Evaluar los riesgos. 
Actividad encaminada a examinar la probabilidad de ocurrencia y las 
consecuencias de cada uno de los riesgos identificados. Esta actividad determina 
la gravedad del riesgo, determinada midiendo estas dos variables. Para este 
proceso se estima de forma semicuantitativa el valor para la variable Probabilidad 
y la variable Consecuencia.  
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ESCALA DE CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DETALLADA 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 D
E
 O
C
U
R
R
E
N
C
IA
5 CASI SEGURO Se produce más de una vez al mes
4 PROBABLE Se produce más de una vez al año
3 POSIBLE Se produce una vez al año
2 IMPROBABLE Se produce más una vez cada 5 años
1 RARO Se produce cada 5 años o más
MATRIZ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA              
El sistema de calificación se definió conjuntamente entre todos los Jefes de 
División y Departamento, estandarizando los valores a asignar a cada riesgo, 
según su impacto para la Cooperativa. 
 Calificación de la Probabilidad. Para valorar la probabilidad se deben 
considerar los controles utilizados hasta el momento y la efectividad de los 
mismos. Además se evalúa la existencia de historial u ocurrencia de hechos 
similares en un lapso de tiempo. En la determinación de la escala de Análisis y 
Evaluación, se contó con la asesoría de la compañía Delima Marsh, quienes a 
partir de la experiencia determinaron que la escala recomendable era la 
siguiente: 
Cuadro No 5. Evaluación de probabilidad de ocurrencia 
Fuente: Construcción Propia 
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MATRIZ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y/O CONSECUENCIAS
ESCALA DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS PARA CALIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 
VICTIMAS
C
O
N
SE
C
U
EN
C
IA
S
5 CATASTRÓFICO Mayor $500,000,000
4 MAYOR
3 MODERADO 10 - 30%
2 MENOR 5 - 10% 80% - 90%
1 MÍNIMA RELEVANCIA  Menor $1,000,000 0 - 1 persona Menor al 5% Mayor al 90%
PERDIDAS 
FINANCIERAS
PARADAS DE 
PRODUCCIÓN
DAÑOS DE LA 
IMAGEN 
CORPORATIVA
Mayor a 30 
Personas
Disminución mayor 
al 40% contra el 
presupuesto de 
compras y ventas del 
año anterior
40% de 
reconocimiento 
favorable de 
COOPCAFER frente a 
sus asociados, 
proveedores y clientes.
$50,000,000 - 
$500,000,000
10 - 30 
personas
Disminución entre el 
30 y 40% contra el 
presupuesto de 
compras y ventas del 
año anterior
40%- 60% de 
reconocimiento 
favorable de 
COOPCAFER frente a 
sus asociados, 
proveedores y clientes.
$10,000,000 - 
$50,000,000
5 - 10 
personas
60% - 80% de 
reconocimiento 
favorable de 
COOPCAFER frente a 
sus asociados, 
proveedores y clientes.
 $1.000.000. - 
10,000,000
Entre 2 - 5 
personas
 Calificación del impacto: Para la valoración del impacto se deben evaluar las 
consecuencias en el caso de materializarse el hecho que dio origen al riesgo y el 
grado en que se afecta el objetivo del proceso analizado. La determinación de la 
escala de Análisis y Evaluación del Impacto, se realizó a través de una reunión 
en la que participaron todos los Jefes de Departamento, quienes determinaron 
los valores y escalas de medición. 
Cuadro No 6. Evaluación de impacto y/o consecuencias 
Fuente: Construcción Propia 
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 Evaluación del riesgo. 
Esta actividad busca determinar el nivel de riesgo, evaluando a su vez la 
Probabilidad y consecuencia de los riesgos. Para la Evaluación definitiva del 
riesgo, se tiene diseñada una matriz, en la cual se inter-relacionan las dos 
variables que se han calificado y lograr establecer el estado real del riesgo, en 
termino de gravedad y nivel de aceptación para la empresa. 
Tratamiento de Riesgos. 
 Definir y establecer acciones de control y mejoramiento continuo. 
Posterior a la realización del Análisis de riesgos para cada uno de los procesos, se 
definen acciones de control factibles, efectivas y orientadas a prevenir o reducir el 
riesgo; estas acciones de control pueden ser realizadas de forma puntual para 
cada riesgo, o tomar medidas más generales que permitan tener una mayor 
cobertura, con un seguimiento más efectivo y que proporcione una confianza 
alrededor de su ejecución. 
Las acciones de Control y mejoramiento continuo, son el resultado de un detallado 
y objetivo estudio, dentro del cual se debe determinar la efectividad que generaría 
cada uno de las  posibles acciones de control. El mejoramiento continuo es el 
principal enfoque que se le debe dar a cada uno de las propuestas que se 
realizan, direccionando cada una de ellas hacia la reducción, eliminación o 
transferencia del riesgo. Una vez se hayan determinado las medidas de control, se 
cuentan con herramientas como las matrices y mapas de riesgos, para dar una 
prioritaria atención a los riesgos evaluados con un nivel más alto. 
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 Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de control. 
La dirección de la empresa, debe estar en total conocimiento de las acciones de 
control futuras que se van a implementar así como de asegurarse de la 
implementación de cada una de ellas. Una de las formas de realizar seguimiento 
continuo, es la ejecución de planes de auditorías internas, por medio de los cuales 
se determinara el modo de implementación y la efectividad de la misma.  
El seguimiento de las acciones de control debe permitir de igual forma realizar la 
actualización del mapa y la matriz de riesgos, identificando si las medidas 
establecidas lograron reducir o eliminar los el nivel de los riesgos existente. Sin 
olvidar que pueden presentarse nuevos riesgos que debe ser considerados. 
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6.3 Marco Situacional. 
 
 
La Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda, es una empresa que 
reúne más de 3500 asociados caficultores de todo el Departamento del Risaralda, 
que tiene como misión garantizar la comercialización del café, de su radio de 
acción, a precio justo y con el peso exacto, además de ofrecer servicios 
complementarios en búsqueda del bienestar de sus asociados. 
 
Actualmente la Cooperativa se encuentra bajo la gerencia del Ingeniero Industrial 
Gustavo Andrés Gómez y la Subgerencia de la Dra. Ubeny Montoya, los cuales 
son los encargados del cumplimiento de las metas organizacionales. Actualmente 
la Cooperativa Departamental de Caficultores cuenta con 112 personas vinculadas 
directamente. Además de hace presencia en todos los Municipios del 
Departamento, exceptuando en Marsella quienes cuentan con una Cooperativa 
propia. Coopcafer tiene 16 Agencias en donde se compra el café proveniente 
directamente desde las fincas de caficultores. Estas agencias se caracterizan por 
el precio justo y la exactitud de sus básculas. También existen 14 Almacenes que 
son puntos de comercialización de insumos agrícolas. 
 
La Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda tiene una gran 
ventaja frente a muchas empresas comercializadoras de café de la región, ya que 
es una empresa de prestigio, con una larga trayectoria (50 años) en el mercado, 
tener estrechas relaciones con el Comité Departamental de cafeteros y por ende 
con la Federación Nacional de Cafeteros, y que se ha caracterizado  por su gran 
alcance social, por la calidad de los servicios que presta y por su gran orientación 
a la satisfacción de las necesidades de sus asociados. 
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6.4 Marco Legal 
 
Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, 
artículo 2 literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su 
adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. Artículo 2 literal f). 
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de 
los objetivos. 
 
Ley 489 de 1998. ESTATUTO BÁSICO de Organización y funcionamiento de la 
administración pública.  
 
Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 
Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración pública del 
orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente 
por el Decreto 2593 del 2000. 
  
Directiva presidencial 09 de 1999, lineamientos para la implementación de la 
política de lucha contra la corrupción.  
 
Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 
en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de 
control interno de las entidades y organismos del Estado. Cuarto parágrafo. Son 
objetivos del sistema de control interno (…) definir y aplicar medidas para prevenir 
los riesgos, detectar y corregir las desviaciones… Artículo 3. El rol que deben 
desempeñar las oficinas de control interno (…) se enmarca en cinco tópicos (…) 
valoración de riesgos. Artículo 4. Administración de riesgos. Como parte integral 
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del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas 
(…). 
 
Decreto 188 de 2004, por el cual se modifica la estructura del departamento 
Administrativo de la Función Pública y se dictan otras disposiciones. 
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7. Diseño Metodológico 
  
7.1 Tipo de Investigación: 
Para este proyecto de se utilizarán los métodos Analítico descriptivo y cuantitativo, 
mediante los cuales se soporta la información obtenida y las recomendaciones 
futuras. 
 
Analítico descriptivo: Para el diseño y realización detallada del Manual de 
riesgos administrativos, se requiere tener claridad en cada uno de los procesos y 
procedimientos que se realizan al interior de la organización. Por esto se 
estableció como una de las principales estrategias de estudio, la revisión y 
actualización de Manuales de Procedimientos, para llegar a concluir el estado 
actual de riesgos e identificar cada uno de los riesgos presentes. Adicional a la 
actualización de Manuales, se establecieron visitas y entrevistas con directivos y 
funcionarios de los diferentes Departamentos, permitiendo realizar un proceso de 
observación y análisis del contexto real en el que interactúa la Cooperativa. 
 
Cuantitativo: Partiendo del análisis de cada uno de los riesgos, y de parámetros 
establecidos por la empresa, se desea determinar en términos numéricos y 
probabilísticos la ocurrencia o materialización de los riesgos y la trascendencia 
que este tendría para la empresa, en términos de pérdidas económicas, laborales, 
de producción. Este método cualitativo, es soportado por métodos de recolección 
de información y cálculo de probabilidades brindados por la empresa DELIMA 
MARSH, quienes adicionalmente están soportando el estudio. 
 
 7.2 Fases de la Investigación 
 
 Conocimiento de los Procesos. 
 Entrevistas con los Responsables del cargo. 
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 Visita a diferentes agencias y/o almacenes en Municipios donde la 
Cooperativa hace presencia. 
 Revisión y actualización de los Manuales de Funciones de cada Proceso 
 Procesos de Gestión del riesgo. (Estableces contexto, Identificar riesgo, 
Analizar el riesgo, Evaluar el riesgo, Tratar el riesgo). 
 Presentación del Manual de Riesgos administrativos a la Cooperativa 
Departamental de Caficultores 
 Presentación del Manual de Riesgos administrativos a la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
7.3 Población y Muestra 
 
El manual de Riesgos administrativos en la Cooperativa Departamental de 
Caficultores del Risaralda, se realizó con la valiosa colaboración de todo el 
personal perteneciente a la Cooperativa, en los diferentes Departamentos y 
Divisiones que hicieron parte del estudio, no solo en la ciudad de Pereira sino en 
los Municipios en los que la Cooperativa hace presencia, ya sea con Agencia o 
Almacén; evaluando los riesgos que rodean el desarrollo cotidiano de las 
actividades de la empresa.  
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8. Presentación de la Información 
 
8.1 Presentación de la Empresa 
8.1.1 Presentación de la Cooperativa Departamental de Caficultores del 
Risaralda. 4 
 
La Cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, de interés social, 
cuyos asociados son simultáneamente a portantes y gestores de la Entidad.  
Creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o 
servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general. 
 
A finales del año 1958, se reunió un grupo de caficultores de la región, ante la 
necesidad de estudiar la situación económica y social de la industria del café que 
se estaba presentando en el momento y debido a la rebaja de los precios del 
grano en el mercado internacional, este grupo de caficultores fundaron la 
Cooperativa que actualmente funciona en casi todo el Departamento.  
 
La Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda obtuvo personería 
jurídica el 11 de febrero de 1959 bajo el nombre de “Cooperativa de Caficultores 
de Pereira Ltda.”, según resolución número 0256 del Ministerio de Trabajo y 
realizó la primera Asamblea de asociados el 18 de marzo de 1959, e inicio labores 
de comercialización del café el 13 de octubre de 1959. 
Hasta este año de 1959, la Federación Nacional de Cafeteros desarrollaba la 
comercialización interna del café pergamino, mediante compras directas, o a 
través de agentes comerciales, vinculados mediante contrato de comisión. 
 
                                   
4 Tomado de la página principal de la Cooperativa Departamental de Caficultores del 
Risaralda http://www.coopcafer.com/quienes.html 
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En 1960 el Congreso Cafetero la declaró Cooperativa piloto y a partir de su 
experiencia se constituyeron las demás cooperativas con que cuenta hoy el país. 
 
Además de la preocupación por los asociados del municipio de Pereira y 
acogiendo el clamor de otras regiones del Departamento que empezaron a 
entender las bondades del Movimiento Cooperativo Nacional, en la Cooperativa 
de Caficultores de Pereira se crearon las siguientes sucursales. 
Cuadro No 7. Presencia de Coopcafer en el Departamento. 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Página web de la Cooperativa Departamental del Caficultores del Risaralda. www.coopcafer.com 
 
Luego en la Asamblea General de 1990 se le cambio la razón social por 
Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda Ltda. Y en el año 
1994 se creó la sigla “COOPCAFER”. Su actual Gerente es el doctor Gustavo 
Andrés Gómez Giraldo y como Subgerente se encuentra la doctora Ubeny 
Montoya Londoño. 
 
En la actualidad COOPCAFER cuenta con cerca de 3.000 asociados, 
beneficiando igualmente a la totalidad de caficultores del departamento. Cuenta 
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con 16 Agencias  y 14 Almacenes del café que cubren 12 municipios y 3 
corregimientos de Risaralda  
 
8.1.2 Misión 
 
Garantizar la comercialización del café, de su radio de acción, a precio justo y con 
el peso exacto, y ofrecer servicios complementarios buscando así, el bienestar 
social y económico de sus asociados, sus familias, sus empleados  y la comunidad 
en general. 
 
8.1.3 Visión 
Ser una Cooperativa empresarial con desarrollo social, al servicio del productor 
cafetero. 
8.1.4 Objetivos 
Nuestro principal Objetivo es el de promover y mejorar permanentemente las 
condiciones económicas, sociales, culturales de los asociados en cuanto estos 
estén vinculados a la actividad agropecuaria y en particular a la producción del 
café en todos sus aspectos, todo lo anterior sin perjudicar la viabilidad de la 
Cooperativa, una empresa rentable y productiva. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 Brindar canales adecuados para la comercialización de café.  
 Proveer a los asociados y en cuanto sea posible a la comunidad en general 
de los elementos e insumos necesarios para las actividades agropecuarias, 
a través de los almacenes del café. 
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 Proporcionar servicios solidarios en la medida de las posibilidades de la 
Cooperativa tales como: servicio de consulta médica, servicio funerario y 
seguro colectivo de Vida. 
 Para cumplir con los objetivos anteriores, la Cooperativa adopta sistemas, 
procedimientos y actividades encaminadas al logro de la excelencia, la 
eficiencia y la eficacia por medio del mejoramiento continuo en búsqueda 
de la Calidad Total.  
 
8.1.5 Logo  
Cuadro No 8. Logo de la Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.coopcafer.com 
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8.1.6 Organigrama Cooperativa Departamental de Caficultores 
Cuadro No 9. Organigrama de la Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda. 
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8.1.7 Diagnostico de la Situación Inicial de la Administración y Gestión del  
Riesgo en la Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda. 
 
 
Al iniciar el estudio de Análisis de Gestión del Riesgo para la posterior creación del 
Manual de riesgos Administrativos para la Cooperativa Departamental de 
Caficultores, se determinó la situación actual en que se encontraba respecto al 
tema, teniendo presente sucesos relevantes, herramientas propicias para realizar 
el estudio, organización interna dentro de la empresa, sistemas de medición, 
encontrándose la siguiente información: 
 
Historial de fraudes o materialización del Riesgo: Para el año 2008 en el 
Municipio de Belén de Umbría se produjo la perdida de alrededor de 300 millones 
de pesos, como consecuencia del fraude generado por uno de los empleados de 
la empresa. Quien era responsable de las actividades que se realizaban dentro del 
Almacén de Café de este Municipio. Se materializó el Riesgo Puro y Operativo 
para este caso, en donde la persona pasó por encima de los procedimientos 
establecidos y tuvo actuación de mala fe.  
Este es el único hecho documentado que se tiene respecto a la materialización del 
riesgo, dado que los otros hechos que se pudieron presentar, no representaron 
para la empresa pérdidas tan grandes como los ocasionados por este.  
 
Manual de procedimientos. Se encontró la existencia de Manuales de funciones, 
actualizados para el año 2007. En este se encuentra plasmada cada una de las 
actividades para dar cumplimiento a cada una de las responsabilidades, funciones 
y objetivos al interior de la empresa. Se considera importante tomar este Manual 
como una de las principales fuentes de información para llevar a cabo el estudio 
de Análisis de riesgo, por tal motivo se realiza la respectiva actualización de 
Procedimientos en cada uno de los procesos que se consideran necesarios. 
 
Manual de Funciones. Existe Manual de funciones para todos los cargos 
actuales, este se encuentra actualizado con respecto a las funciones y 
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responsabilidades de los empleados actuales. Algunos de los cambios que se 
tienes con respecto a cargos no trascendentales en algunos almacenes o 
agencias. El Manual de Funciones permite poner en consideración para el análisis 
de Riesgo, las responsabilidades y actuaciones de algunos cargos críticos. 
 
Revisoría Fiscal. Se cuenta con Revisoría Fiscal, quienes le dan reporte 
directamente a la junta directiva  y a la asamblea general. La revisoría se encarga 
de hacer seguimiento y proponer mejoras para el desempeño de la empresa. Para 
el proceso de Análisis de riesgos, la Revisoría fiscal sirve como centro de 
información y trabajo conjunto, más aún en el momento de plantear reforma y 
mejoras. 
 
Certificación BASC Versión 2-2005. La Cooperativa cuenta con la certificación 
internación BASC en su Versión 2 – 2005, que aplica para la División Industrial de 
la Cooperativa. Para el proceso de análisis de riesgos, se muestra como una 
herramienta de información y seguridad muy útil. Se lleva a cabo la actualización 
del Manual del Basc a su versión actual, BASC versión 3-2008 para dar mayor 
garantía a la empresa de las seguridad de los procesos llevados a cabo en esta 
División de la empresa. 
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8.2 Documentación del Análisis de Riesgos Administrativos y fraudes en la 
Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda. 
 
En la siguiente tabla se muestra la Documentación del Análisis de Riesgos 
Administrativos y fraudes, que se realizó  en la Cooperativa Departamental de 
Caficultores, el cual tiene alcance en cada uno de los Departamentos y procesos 
de la empresa, además se muestra toda la actualización de Manuales de 
procedimientos que se llevo a cabo como herramienta para la recolección de 
información y hallazgo. La siguiente tabla está dividida en tres columnas en las 
cuales se identifica: 
 
Anexo: muestra el Anexo donde se puede encontrar el Documento. 
 
Documento: Identifica el Documento (Manual, Procedimiento, Instructivo). 
 
Código: combinación alfanumérica única para cada documento. Esta codificación 
es utilizada al interior de la empresa para identificar cada procedimiento. Para el 
Manual de Riesgos Administrativos no se cuenta con código. 
 
Anexo A: este anexo contiene el Manual de Riesgos Administrativos y Fraudes de 
la Cooperativa Departamental de Caficultores, la Matriz y Mapa de Riesgos para 
cada uno de los Departamentos y Divisiones de la Cooperativa. Además contiene 
un documento en el que se encuentra la certificación por parte de la empresa 
sobre la ejecución del análisis de riesgos al interior de las empresas. 
 
Anexo B: este Anexo contiene toda la información relacionada con la 
Actualización del Manual de procedimientos correspondiente a la Gestión 
Administrativa, en los diferentes procesos que lo componen. 
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Anexo C: este Anexo contiene toda la información relacionada con la 
Actualización del Manual de procedimientos correspondiente a la Gestión 
Comercial, en los diferentes procesos que lo componen. 
 
Anexo D este Anexo contiene toda la información relacionada con la Actualización 
del Manual de procedimientos correspondiente a la Gestión Económica, en los 
diferentes procesos que lo componen. 
 
Anexo E este Anexo contiene toda la información relacionada con la Actualización 
del Manual de procedimientos correspondiente a la Gestión Humana, en los 
diferentes procesos que lo componen. 
 
Anexo F este Anexo contiene toda la información relacionada con la Actualización 
del Manual de procedimientos e instructivos correspondientes a la Gestión 
Industrial, en los diferentes procesos que lo componen. 
 
Anexo G este Anexo contiene toda la información relacionada con la Actualización 
del Manual de procedimientos e instructivos correspondientes a la Gestión 
Tecnológica, en los diferentes procesos que lo componen. 
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Anexo Documento Código 
A
ne
xo
 A
 
Manual de Riesgos Administrativos.  
Mapa de Riesgo Bienestar al Asociado  
Matriz de Riesgos Bienestar al Asociado  
Mapa de Riesgo División Industrial  
Matriz de Riesgos División Industrial  
Mapa de Riesgo Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 
 
Matriz de Riesgos Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera. 
 
Mapa de Riesgo División de Mercadeo de Café y transporte  
Matriz de Riesgos División de Mercadeo de Café y 
Transporte 
 
Mapa de Riesgo División de Provisión Agrícola  
Matriz de Riesgos División de Provisión Agrícola  
Mapa de Riesgo Departamento de Sistemas  
Matriz de Riesgos Departamento de Sistemas.  
Certificado de ejecución del Análisis de Riesgos en la 
Cooperativa Departamental de Caficultores 
 
A
ne
xo
   
  B
  
Celebración de Contratos  
Adjudicación de contratos GA-01-01 
Elaboración y legalización de contratos GA-01-02 
Arrendamientos GA-01-03 
Administración de Activos Fijos  
Compra de activos Fijos GA-02-01 
Venta de activos Fijos. GA-02-02 
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Manejo de activos Fijos GA-02-03 
Administración de seguros para los bienes  
Aseguramiento de bienes con pólizas flotantes GA-03-01 
Aseguramiento de bienes con pólizas fijas GA-03-02 
Revisión y liquidación de Pólizas de seguros GA-03-03 
Manejo de Correspondencia y archivo  
Recibo y entrega de correspondencia GA-04-01 
Despacho de correspondencia GA-04-02 
Suministro de papelería e insumos  
Compra de Papelería e insumos GA-05-01 
Compra de pre impresos GA-05-02 
Entrega de Papelería e insumos GA-05-03 
Fotocopias GA-05-04 
A
ne
xo
  C
 
Compra de café  
Solicitud y suministro de dinero GC-01-01 
Fijación de precios de compra de café pergamino GC-01-02 
Compra de Café Pergamino GC-01-03 
Compra de café en deposito GC-01-04 
Compra de Café con entrega futura GC-01-05 
Venta de café  
Venta de café a precio del día oficial FNC GC-04-01 
Venta de café en tiempo real de bolsa GC-04-02 
Liquidación y facturación de café pergamino GC-04-03 
Conciliación de Negociaciones de Café GC-04-02 
Compra de insumos agropecuarios  
Compra de fertilizantes GC-07-01 
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Contabilización de proveedores de fertilizantes GC-07-02 
Compra de Mercancía GC-07-03 
Ingreso de Mercancía a la Bodega GC-07-04 
Despacho de fertilizantes a almacenes GC-07-06 
Despacho de Mercancía a almacenes GC-07-07 
Devoluciones a proveedores GC-07-08 
Traslados entre almacenes GC-07-09 
Registro de mercancía y fertilizantes en la aplicación de 
inventarios. 
GC-07-10 
Compra de fertilizantes desde bodegas de terceros GC-07-11 
Retiro de fertilizantes desde bodegas de terceros GC-07-12 
Revisión de facturación de fletes a terceros fertilizantes GC-07-13 
Traslado por documentos GC-07-14 
Venta de insumos agropecuarios.  
Venta de Mercancía y fertilizantes Pereira GC-08-01 
Venta de Mercancía y fertilizantes Municipios GC-08-02 
Asistencia técnica GC-08-03 
A
N
EX
O
 D
   
   
 
Revisión y consolidación de estados financieros  
Archivo y clasificación de información contable. GF-01-01 
Consolidación de información sobre Cuentas por pagar GF-01-02 
Consolidación de compra de café GF-01-03 
Revisión de almacenes GF-01-05 
Revisión de Agencias GF-01-06 
Consolidación y ajustes de inventarios de café en agencias y 
trilladora. 
GF-01-07 
Consolidación de información de Tesorería General GF-01-08 
Conciliaciones de información bancaria GF-01-09 
Revisión y preparación de Estados financieros GF-01-10 
Obligaciones fiscales e informes  
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Liquidación y presentación de tasas y contribuciones GF-02-01 
Presentación de informes a las entidades de control y 
vigilancia 
GF-02-02 
Pagos a terceros  
Contabilización de acreedores GF-03-01 
Orden de pago a Proveedores y acreedores GF-03-02 
Pago a proveedores y acreedores GF-03-03 
Autorización, pago y legalización de anticipos GF-03-04 
Manejo de caja Menor GF-03-05 
Administración de cuentas bancarias  
Control de movimientos bancarios GF-04-01 
Conciliaciones bancarias GF-04-02 
Consignación de dinero en efectivo GF-04-03 
A
N
EX
O
 E
 
Ingreso y retiro de personal  
Selección del personal GH-01-01 
Vinculación del personal GH-01-02 
Promoción del personal GH-01-03 
Inducción del personal. GH-01-04 
Retiro del personal GH-01-05 
Liquidación de Obligaciones con los empleados  
Liquidación de vacaciones GH-02-01 
Liquidación de nómina GH-02-02 
Autoliquidación de pago de aportes a seguridad social  GH-02-03 
Liquidación parcial de cesantías GH-02-04 
Cobro de incapacidades GH-02-05 
Salud Ocupacional GH-02-06 
Bienestar laboral  
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Celebración de fechas especiales GH-03-01 
Apoyo por calamidad domestica a empleados GH-03-01 
A
N
EX
O
 F
 
Recibo de café Pergamino  
Entrada de Café Pergamino GI-01-01 
Análisis de laboratorio de Café Pergamino GI-01-02 
Pesaje en bascula camionera I-GI-01-01 
Trilla de Café  
Trilla de Café GI-02-01 
Análisis de laboratorio para café excelso GI-02-02 
Análisis de laboratorio para subproductos GI-02-03 
Mantenimiento de Maquinaria y equipos GI-02-04 
Solicitud de repuestos o insumos IA-GI-02-01 
Lectura y balance de la energía IA-GI-02-02 
Estampados de empaque IA-GI-02-03 
Análisis de Humedad IA-GI-02-04 
Análisis Granulométrico IA-GI-02-05 
Prueba de tasa IA-GI-02-06 
 Análisis de defecto IA-GI-02-07 
Secado de café  
Secado de café GI-04-01 
A
N
EX
O
 G
 
Administración de aplicaciones y equipos de sistemas  
Reposición de equipos de computo GT-01-01 
Capacitación y asesoría en Sistemas GT-01-02 
Mantenimiento preventivo en equipos GT-01-03 
Mantenimiento correctivo en equipos GT-01-04 
Soporte técnico para almacenes del café GT-01-05 
Soporte técnico en aplicaciones GT-01-06 
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9. Conclusiones 
 
 La Administración y Gestión del riesgos es un proceso secuencial y 
estructurado que involucra a cada uno de los procesos y de las personas 
que hacen parte de la organización, para la Cooperativa Departamental de 
Caficultores es importante tener conocimiento de cada uno de los factores 
interno y externos que puedan afectar el normal desempeño de la empresa. 
 Se reconoce por parte de Coopcafer gran interés y esfuerzo por tener 
conocimiento de los riesgos que los rodean, y con base en ellos hacer un 
proceso de toma de decisiones más clara, consiente y segura, garantizando 
la continuidad de la empresa. 
 Para la correcta implementación de un Análisis de riesgos se debe tener en 
cuenta que el factor más importante y es el compromiso de cada uno de los 
empleados de la Cooperativa ya que sin este, el Análisis requeriría mucho 
más tiempo y la información obtenida no sería del todo confiable. 
 Dentro del Análisis de riesgos realizado dentro de la Cooperativa 
Departamental de Caficultores a cada una de las Divisiones y 
Departamentos, se reconoce que lo riesgos más críticos y por lo tanto de 
mayor cuidado, se encuentra en las Divisiones de Mercadeo y transporte de 
café, y la División de Provisión Agrícola. Esto se debe a que son las 
Divisiones en donde se llevan a cabo todos los procesos misionales de la 
empresa. y en donde se encuentra concentrado en mayor medida los 
recursos financieros con los que cuenta la empresa. 
 Una gran cantidad de riesgos encontrados son de tipo Operativo, que son 
aquellos que hacen referencia al cumplimiento de los procedimientos, 
lineamientos y políticas establecidas por la empresa. 
 Es importante considerar que algunos de los riesgos encontrados, son del 
tipo Puro, en donde son difícilmente controlables. Más aún para una 
empresa como la Cooperativa, en donde factores como el clima, las plagas, 
la calidad del producto, no son directamente manejables por ellos. Se 
recomienda a la Cooperativa, capacitar fuertemente a cada uno de los 
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asociados, en el manejo que se le pueda dar a cada uno de estos riesgos, 
de forma que se pueda disminuir el impacto. 
 La Cooperativa cuenta con controles para la mayoría de riesgos 
encontrados, pero no cuenta con un seguimiento constante, que les permita 
tener un historial y un registro exacto de la materialización de cada uno de 
ellos. Es por esto que una de las medidas recomendadas es la 
implementación de indicadores de gestión y control, enfocados a la gestión 
del riesgo. 
 Como se menciono en el literal anterior, la Cooperativa cuenta con gran 
cantidad de controles tanto formales como informales. Se considera que el 
aumento de controles puede implicar retraso en los procesos actuales. Es 
por eso que se plantean formas de tratamiento de los riesgos más 
generales, como lo son la creación de un grupo de auditoría interna, que 
pueda hacer un seguimiento y retroalimentación constante a cada uno de 
los riesgos y con el cuál la administración pueda tener información 
actualizada y conveniente para la toma de decisiones. 
 Es importante recibir mayor capacitación y asesoría por parte de la 
compañía de seguros DELIMA MARSH con la cual la Cooperativa tiene 
vínculos. 
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10. Recomendaciones. 
 
 Continuar con el enfoque hacia la Administración y Gestión del Riesgo, 
teniéndolo como herramienta de información y confiabilidad para la toma de 
decisiones. 
 Actualizar anualmente el Manual de Riesgos Administrativos realizado y 
entregado en Diciembre 4 de 2009, ante cada uno de los Jefes de División 
y/o Departamento. La actualización requiere gestionar el riesgo, de forma 
en que disminuya la probabilidad de consecuencia de cada uno de los 
riesgos establecido. Además en esta actualización se integraran nuevos 
riesgos determinados y que no se encuentre en el actual mapa de riesgos. 
 Implementar un Departamento de Auditoría interna, que sirva de Staff 
directamente a la gerencia y que permita tener continuidad al proceso de 
Gestión del Riesgo, abarcando todos los procesos de la empresa. 
 Solicitar mayor acompañamiento y asesoría a empresas aseguradoras 
como Delima Marsh, quienes prestaron sus servicios en varias 
oportunidades durante la realización del trabajo. 
 Hacer mayor seguimiento al cumplimiento de Manuales de Funciones y 
Manuales de Procedimiento, para garantizar el cumplimiento de cada una 
de las actividades. Además realizar actualizaciones de forma constante a 
estos Manuales. 
 Como herramienta para el tratamiento de los riesgos, se recomienda la 
implementación de indicadores de gestión y control, para cada una de las 
Divisiones y Departamentos. Estos indicadores deben dar información 
precisa y verídica  de la realidad de la organización. Se recomienda que la 
cantidad de indicadores no supere los 5, para tener facilidad y continuidad 
en la aplicación de estos. 
 Se recomienda dado la trayectoria e importancia de la empresa en el sector, 
inicial con el proceso de certificación ISO 9001: 2000, que puede brindarle 
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grandes ventajas y mejorar los procesos al interior de la empresa, 
brindándole mayor satisfacción a sus clientes y asociado del negocio. 
 Vincular a cada uno de los empleados al proceso, generándole mayor 
sentido de pertenencia por la empresa, que sirva como herramienta para 
disminuir la probabilidad de materialización del riesgo. 
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